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ABSTRAKSI 
Harga saham yang diperdagangkan di pasar modal selalu berubah dari 
waktu ke waktu karena dipengaruhi banyak faktor dan investor harus 
memperhatikan faktor-faktor tersebut. Perusahaan yang listed berkewajiban untuk 
menerbitkan annual report tiap tahunnya sehingga para pemegang saham dapat 
mengetahui perkembangan perusahaan. Data-data yang terdapat didalam annual 
report dapat mempengaruhi harga saham dan dari keseluruhan industri yang listed 
di Bursa Efek Surabaya juga terdapat industri makanan dan minwnan dimana 
industri ini lebih dapat bertahan karena daJam kondisi bagail11anapun orang 
memerlukan makan dan minum. Permasalahan yang timbul apakah terdapat 
pengaruh yang si!,'llifikan dari Current Ratio, Debt to Equity, Return on Equity, 
dan Dividen Payout Ratio terhadap harga pasar saham. 
Berdasarkan teori yang ada diketahui bahwa Current Ratio, Debt to 
Equity, Return on EqUity, dan Dividen Payout Ratio mel11punyai pengaruh 
terhadap harga saham, sehingga hipotesis yang diajukan terdapat hubungan yang 
si!,'llifikan antara Current RatiO, Debt to Equity, Return on Equity, dan Dividen 
Payout Ratio terhadap harga saham pada industri makanan dan minuman yang 
listed di Bursa Efek Surabaya. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan dari 
masing-masing variabel bebas yang digunakan maka akan digunakan analisis 
regresi yang selanjutnya akan diuji dengan uji F. 
Hasil dari pengujian menyatakan bahwa ternyata Current Ratio, Debt to 
Equity, Return on Equity, dan Dividen Payout Ratio tidak mempunyai pengaruh 
yang bermakna terhadap harga sahal11 industti makanan dan minuman. Hal ini 
tampak dengan diperolehnya F hitung < F tabel sehingga dapat disimpulkan 
bahwa pada tahun yang diamati ternyata keempat variabel bebas tersebut tidak 
mempunyai pengaruh terhadap harga saham. Hasil tersebut dapat dije\askan 
karena data-data yang ada dalam laporan keuangan merupakan pengukuran 
sementara seJain itu pada dua tahun terakhir yang diteliti terjadi krisis ekonomi 
dan poJitik yangjuga mempengaruhi harga saham. 
IX 
